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Nowadays, economic globalization and regional integration have become the 
main trend, which enables the regional division and cooperation to receive an 
unprecedented concern. Owing to the special political background and the 
complementary of the industrial structure, the mainland and Taiwan become hot and 
important research objects of regional economics. Among those areas, Fujian that is 
separated only by the ocean from Taiwan and has five-special-relationship with it is 
the most typical. In Post financial crisis era, all the countries focus on the 
development of new strategic industries based on the breakthrough of major 
technology and the requirement of great progress, and try to seize the commanding 
heights of technological innovation and industrial development so as to enhance 
comprehensive national strength. Therefore, to take new strategic industries in Fujian 
and Taiwan as the research objects is significant to the plan and development of cross- 
straits industrial division and cooperation, the integration and enhancement of 
industrial competence resisting the market risk, as well as the win-win and sustainable 
development of industries. 
By using the documental, comparative, quantitative analysis, case study and 
interview, the thesis firstly provides the basic theories of industry, industrial division 
and cooperation, and industrial transfer. Based on those theories, it analyzes the 
understanding and characteristics of new strategic industries. Secondly, on the basis of 
empirical and date analysis, the thesis summarizes the status, fundamental experience, 
characteristics and opportunities of new strategic industries in Fujian and Taiwan. 
Furthermore it analyzes the advantage, disadvantage, difficulty and problem of them. 
Thirdly, considering the practice，future problem and requirements of our work, it 
makes policy suggestions on promoting the industrial connection of new strategic 
industries in Fujian and Taiwan, such as improving working mode and enhancing the 
ability of guarantee. Finally, it summarizes major arguments, and emphasizes the 
importance of industrial connection of new strategic industries as well as describes the 
creative idea and shortage of this thesis. 
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